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Основные тенденции 
в деятельности 
муниципальных библиотек 
области 
В муниципальных библиотеках Свердловской области Ольга Васильевна Птиченко 
в 2003 году позитивные изменения связаны заведующая методическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
с оптимизацией сети и модернизацией материально-
технической базы ряда ЦБС. 
2002 г. 2003 г. . ., + -
Сеть муниципальных библиотек 
1015 993 — 22 
Количество библ. работников 2720 2717 - 3 
Объем фондов (на бум. носит.) 17634,56 17373,8 - 260,76 
Новые поступления 
623,25 535,61 — 87,64 
Выбытие 
902,41 746,36 - 156,05 
Книговыдача 
27985,45 27975,3 — 10,15 
Количество читателей 
1276,66 1265,23 - 11,43 
Число посещений 
9796,9 9783,87 - 13,03 
Количество ПК 
310 378 + 68 
Доступ в Интернет 
29 б-к 41 б-к + 12 
В муниципальных библиотеках Сверд­
ловской области в 2003 году позитивные 
изменения связаны с оптимизацией сети 
и модернизацией материально-технической 
базы ряда ЦБС. К корпоративному проекту 
Точка опоры" присоединились Арти, 
Богданович, Реж. Финансирования на 
модернизацию добились Тавда и Шаля. 
Появился первый опыт автоматизации 
сельских библиотек (Поповской, Артинский 
районы). Основой положительных изме­
нений является успешное использование 
программно-целевого планирования 
(Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Асбест, 
Тавда, Красноуфимск, Арти). ЦБС участвуют 
в проектах различного уровня — от 
районных до международных. Например, 
в 2003 году ЦБ Ревды получила грант 
в 100000 рублей от международной ор­
ганизации "Забота о детях по всему миру". 
За последние два года изменился 
стиль жизни ряда ЦБС (Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Камышпов, Красноуфимск, 
Арти, Тавда). Динамика изменений не 
всегда зависит от экономического потен­
циала территории. Конструктивные отно­
шения с властными структурами, про­
фессиональная подготовка персонала, 
харизматическая личность директоров — 
основные ресурсы библиотек, добив­
шихся успехов. 
Бывшие аутсайдеры выходят в 
лидеры, территории, имеющие возмож­
ность развиваться, находятся в состоя­
нии стагнации. В качестве примера 
можно сравнить Невьянский и 
Артинский районы. 
Невьянск — многоотраслевой индуст­
риальный и культурный центр. В городе 
работают филиалы вузов областного 
центра. В то же время, ЦБ нуждается 
в срочном капитальном ремонте. В городе 
нет детской библиотеки. Обслуживание 
детей осуществляет ЦБ, где для детей 
нет отдельного помещения. Из технических 
средств — телефоны и один копироваль­
ный аппарат на всю систему. 
Арти — небольшой поселок , центр 
аграрного сектора. Однако, библиотеч­
ная сеть имеет 6 компьютеров; читатели 
Артинской ЦБС получили доступ к ресур­
сам Интернета, БД ФАПСИ, пользуются 
электронной доставкой документов. 
К позитивным тенденциям можно 
отнести расширение круга социальных 
партнеров ЦБС. Партнерские связи 
имеют все библиотеки области, но 
особенно преуспели Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Камышпов, Верхняя 
Салда, Алапаевск. 
В 2003 году значительно выросла 
культура издательской деятельности 
библиотек Первоуральска, Североуральска, 
Попевского, Богдановича, Верхней Пышмы, 
Асбеста. Успешно развиваются связи со 
СМИ. Лидерами по числу публикаций 
остаются Нижний Тагил и Каменск-
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Уральский, но опубликовано много мате­
риалов о библиотеках ЦБС Алапаевска, 
Верхней Туры, Красноуфимска, Бепоярской 
ЦРБ. 
За последние десять лет сельские биб­
лиотеки пережили много метаморфоз, 
приспосабливаясь к социуму. Сегодня 
они различаются не только по состоянию 
материально-технической базы, но и по 
направлениям работы. Можно привести 
много примеров интересной работы 
библиотек таких сел: 
• Роща, Сылва (Шалинский район) 
• Мраморское, Зюзепка (Полевской) 
• Краснополянская (Байкаловский район) 
• Елкино (МО "Лесной") 
• Быньги (Невьянский район) 
• Некрасове (Белоярский район) 
• Баранникове (Камышловский район) 
• Рудянка (Сухоложский район). 
Сельские библиотеки Попевского, Тав-
цинского районов и ЦБС Первоуральска 
работают как информационные и куль­
турные центры 
Но есть и другие примеры. Часто 
сельские библиотеки не справляются с 
ролью "носителей культуры": "... в силу 
ветхости фондов, отсутствия подписки на 
периодические издания произошла подмена 
миссии библиотек: они занима-ются досуповой 
деятельностью вместе с работниками Домов 
культуры. В основном эта деятельность 
связана с календарными праздниками" (из 
отчета ЦРБ Красноуфимского района). 
Клубы "поглотили" библиотеки Сысертс-
кого, Камышповского, Каменского, Пышминского 
районов. Библиотекари, оказавшись в 
структуре клубов, стали работать как 
кружки "Умелые руки", участвовать в 
художественной самодеятельности, зани­
маться любительским краеведением, де­
журить на дискотеках. Это ведет к тому, 
что библиотекари утрачивают навыки 
работы с книгой. Основные библиотечные 
функции — информационная, образова­
тельная, просветительская — нивелиру-
Основа материального, ресурсного 
неблагополучия библиотек — отсутствие 
финансирования. Единственной защи­
щенной статьей является зарплата. 
Проблема актуализации фондов — 
общая для библиотек всех уровней. 
Начало реализации областной про­
граммы 'Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловс­
кой области на 2003—2005 гг." внесло 
оживление в библиотечную жизнь 
области, но острота ситуации остается: 
"Задыхаемся от нехватки ресурсов" (из 
отчета ЦБ Богдановича); 
"Десятилетиями списываем больше литера­
туры, чем приобретаем" (из отчета Шалинской 
ЦБ). 
В 2003 году получили гранты Минис­
терства культуры Свердловской области 
на комплектование ЦБС Вопчанска, 
Кировграда, Ревды, Ачита, Невьянска, 
Апапаевского и Серовского районов. 
Семнадцать сельских библиотек полу-, 
чили комплекты книг по программе 
"Сельская библиотека" мегапроекта 
«Пушкинская библиотека». "Такое разовое 
пополнение фонда, конечно, проблемы не 
снимает, но работать стало гораздо интерес­
нее" (из отчета ЦБС Ачита). 
Десятилетиями не решаются проблемы 
комплектования в Талицком, Нижнесал-
динском, Туринском, Гарийском, Пригородном 
районах. Самые низкие показатели 
НОВЫХ поступлений В Талицком, Нижнесал-
пинском районах. В 2003 году не получил 
финансирование на комплектование 
книг Невьянский район. 
Неблагополучно состояние библиотеч­
ных фондов в Красноуфимском районе. 
Шесть библиотек, включая ЦБ, не 
комплектовались из бюджетных средств 
в течение двух лет (2002—2003). 24 
сельские библиотеки получают по две 
газеты, не получают ни одного журнала. 
"На сегодняшний день ЦБС Красноуфимского 
района трудно определить основные источники 
комплектования, так как они практически 
отсутствуют. Ежегодное заслушивание ЦРБ 
на аппаратных совещаниях происходит 
формально, так как носит характер конста­
тации фактов, а не принятия решений". Эти 
строки ИЗ отчета Красноуфимской ЦРБ 
можно отнести ко многим библиотекам, 
где жизнь замерла на рубеже 80-х. 
Привлечение внебюджетных средств 
на комплектование стало основной забо­
той ЦБС. Преуспели в этом направлении 
не только библиотеки крупных центров. 
Хороший опыт накопили Реада, Верхняя 
Тура, Шалинский и Белоярский районы. 
При участии Содружества Павленков-
ских библиотек спонсорскую помощь 
получила библиотека села Русский Усть-
Маш (Красноуфимский район). Издательст­
во "Сократ" подписало договор, согласно 
которому библиотека в течение трех 
лет будет получать все книги, выпущен­
ные издательством. Но в основном 
ожидания коренных изменений связано 
с дальнейшей реализацией областной 
программы. 
Оптимизация профессиональных 
коммуникаций — основной фактор 
позитивного развития библиотек Сверд­
ловской области. 
Эффективные школы повышения ква­
лификации созданы на базе ЦБС Ниж­
него Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, 
Тавды, Попевского. 
Каждый четвертый специалист об­
ласти участвовал в проектах област­
ного уровня. Это: 
• Сессии Передвижного учебного 
центра (Алапаевск, Тугулым, Сухой Лог, 
Новая Ляля); 
• Школа библиотечного автоматизатора 
(Верхняя Пышма); 
• Окружные семинары (Асбест, Артемов-
• Областная краеведческая конференция 
(Верхняя Салда). 
Перспективные специалисты из гг. 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоу-
ральск прошли стажировку в США и 
Германии. 
Специально для библиотекарей аг­
рарных районов реализован проект 
"Сельская библиотека" (2002—2003): 
• специальные сессии Передвижного 
учебного центра по программе "Совре­
менная сельская библиотека"; 
• культурологические акции "Белинка 
— глубинке"; 
• школа передового опыта для сель­
ских методистов в Белинке; 
• стажировки в областных методических 
центрах. 
В орбиту библиотечной жизни удалось 
вовлечь свыше 400 библиотечных 
специалистов. Впервые за долгие годы 
сельские библиотекари оказались в 
центре внимания, получили возможность 
освоить передовой опыт коллег, позна­
комиться с работой главных специа­
листов областных методических центров. 
Венцом проекта "Сельская библиотека" 
стала Российская научно-практическая 
конференция "V библиотечные Павлен-
ковские чтения". 
В программе Чтений: 
• Конференция "Библиотека в под­
держку образования"; 
• Круглый стол "Библиотеки Российс­
кого села: итоги и исследования" 
• Областной конкурс " Я — сельский 
библиотекарь". 
Победителем конкурса стала Зверева 
Екатерина Владимировна (Камышловский 
район, село Баранникове). 
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Особого внимания требует материально-
техническая база ЦРБ и сельских библи­
отек. 
В 2003 году отремонтированы районные 
ЦБ Красноуфимска, Шали, Верхотурья. 
Из аварийного здания в новое поме­
щение переехала Нижнесалдинская ЦБ. 
В целом по области, состояние зданий, 
фондов, техническое обеспечение остав­
ляют желать лучшего. 
Требуют капитального ремонта ЦРБ 
гг. Ирбит, Невьянск, Нижние Серги, Нижняя 
Тура, поселков Белоярка, Пышма, Тугупым, 
Гари, Таборы. В сельских библиотеках 
жизнь едва теплится. "Двадцать лет 
работаю, и все это время температура 
в помещении библиотеки +5 градусов," 
— пишет библиотекарь из Нового Сепа 
Красноуфимского района. 
Анализ паспортов сельских библиотек 
Талицкою района (42 библиотеки) показал: 
в удовлетворительном состоянии нахо­
дятся помещения 10 библиотек; текущего 
ремонта требуют 19 библиотек, капи­
тального, ремонта — 12 библиотек. В 
аварийном состоянии находится одна 
библиотека, пять библиотек в графе "тип 
отопления" поставили прочерк, ЦРБ уже 
не первый год находится в неприспособ­
ленном помещении, фонд отдела книго-
хранения (около 10 тыс. томов) не 
распакован. 
Проблема отопления библиотек отра­
жена В отчетах и паспортах Красноуфимс­
кого, Белоярского и других районов. 
В Ирбитском районе с каждым годом 
увеличивается число библиотек, требующих 
ремонта. В самой Центральной библи­
отеке в подвалах стоит вода, мокнут 
стены, рушатся полы, плесневеет фонд. 
Из техники в районных библиотеках 
— телефоны (которые часто отключают 
за неуплату), старые копировальные 
аппараты, магнитофоны, телевизоры 
образца 80—90-х годов. 
Реализация первого этапа областной 
программы "Обеспечение развития куль­
турной деятельности на 2003—2005 гг." 
позволила оптимизировать состояние 
библиотечных ресурсов Свердловской 
области. 
Областной корпоративный проект 
Точка опоры" дал шанс на модернизацию 
не только промышленным центрам, но 
и таким городам, как Кушва, Красноуфимск, 
Камыш лов. Apr и, Реж. 
Центральные районные библиотеки 
впервые за много лет смогли пополнить 
свои фонды. 
Позитивные перемены коснулись и 
сельских библиотек. 
Но, в целом, основным видом дея­
тельности для многих сельских библиотек 
стала досуговая. 
Продолжаются негативные изменения 
в кадровой сфере. Низкая заработная 
плата, отсутствие социальных гарантий, 
неблагоприятные условия труда дискре­
дитируют профессию. 
"Вымываются" кадры с профессио­
нальной подготовкой. Меньше половины 
(43,3%) библиотечных работников области 
имеют специальное образование. Обост­
ряется проблема преемственности кад­
ров: средний возраст специалистов — 
42-43 года. Нет резерва у директорского 
корпуса: средний возраст директоров 
- 46-48 лет. Текучесть кадров не спо­
собствует качественному обслуживанию 
населения. 
Стабильный коллектив профессионалов 
работает в ЦБС Нижнего Тагила. 96% биб­
лиотекарей имеют специальное образо­
вание. Но в ЦГБ работают библиотекари, 
педагоги, программисты, искусствоведы, 
музыканты, художники, психолог. 
Такие примеры дают повод для опти­
мизма. Директора ЦБС надеются, что 
"и автоматизация грядет, и кадры най­
дутся, и библиотеки будут востребованы". 
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библиотечных систем 
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иблиотека 
им. В. Г. Белинского 
в 2003 году 
2003 год, несомненно, войдет в историю библиотеки 
как один из важнейших в ее развитии -
в этом году состоялось открытие нового здания библиотеки. 
Общая площадь нового здания составляет 6000 кв. м, на шести 
этажах нового здания разместились 6 внутренних функциональных 
отделов (отдел комплектования фондов, региональный центр корпоративной 
каталогизации, региональный центр сохранности и реставрации фондов 
(создан в 2003 году), отдел автоматизированных библиотечных технологий, 
методический отдел, издательский центр) и 5 отделов, обслуживающих 
читателей (немецкий читальный зал, отдел периодики, отдел 
краеведческой литературы, отдел иностранной литературы, 
региональный центр депозитарного хранения документов (создан 
в 2003 году). Также в новом здании разместились партнеры 
библиотеки - Французский Альянс и подписное агентство «КОНЭК». 
В связи с перемещением отделов библиотека обслуживала 
читателей неполный год. 
С 1 февраля по 11 марта была закрыта вся библиотека, 
сотрудники всех отделов были заняты перемещением фондов. 
С декабря 2002 по июнь 2003 года были закрыты для читателей: 
отдел краеведческой литературы, отдел иностранной литературы, 
немецкий читальный зал. 
С января по сентябрь 2003 не работали отдел периодики, отдел 
редких книг, отдел музыкально-нотной литературы, региональный 
центр депозитарного хранения. 
Параллельно с освоением нового здания шла внутренняя 
реорганизация структуры библиотеки, создание новых отделов 
и изменение функций ряда прежних отделов. 
Надежда Евгеньевна Цылина 
директор 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Марина Васильевна Коптяева 
заместитель директора 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
9Л6Й 35873 (2002 — 45487) 
1бний 251117 (2002 — 317394) 
822604 (2002 - 1622061) 
Персонал библиотеки 
(библиотечные работники) - 185 человек 
Нагрузка на 1 сотрудника 
по посещениям - 1357 чел. в год 
(или 8 чел. в день) 
ло книговыдаче — 4446 кн. в год 
(или 28 книг в день) 
Поступление финансовых средств за год 
- 25 343 ООО руб., в том чиспе 
из бюджета Свердловской области 
- 22 819 ООО руб. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕКИ 
Состав читателей по возрасту: 
до 18 лет 26% 
1 8 - 2 5 ле1 45,9% 
всего в возрасте 
до 25 лет 71,9% (2002 -6 
25 — 45 лет 18,1% (2002 - зз 
пенсионного 
возраста 
2,6% (2002 - 4.8%) 
Среди наших читателей в 
зование имеют 14,7%, среднее специ­
альное - 13%, среднее - 46,9%. Контин­
гент читателей с незаконченным средним 
образованием (учащиеся общеобразователь­
ных школ) составил 5,4%. 
По-прежнему самая значительная 
группа читателей - студенты средних 
специальных и высших учебных заведе-
) ний (55,3% от общего количества читате­
лей), студенты ВУЗов составляют 49,3%, 
студенты других учебных заведений -
6%. 
Таким образом, среднестатистический 
читатель нашей библиотеки - это женщина 
в возрасте до 25 лет, имеющая среднее 
образование, студентка вуза или иного 
учебного заведения. 
По-прежнему сохраняется тенденция 
увеличения количества иногородних 
ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
2003 *>W 
читателей - 16,1% в 2001 году, в 2002 
году — 20%, в 2003 - 21,2% (жители 
Свердловской области и др. областей). 
Сокращается количество докторов и 
кандидатов наук, аспирантов, читающих 
в библиотеке: 1998 — 7,5%; 2001 — 
5,8%; 2002 — 3,8%; 2003 — 2,7% от 
общего количества читателей. 
Основные запросы пользователей 
Основные тенденции читательского 
спроса (на основании анализа книгоеыдач, 
отказов и справок) сохраняются неизмен­
ными в течение ряда лет: самая спраши­
ваемая литература - это издания по 
праву и юридическим наукам (67 раздел 
ББК) - 16%, по экономике и экономи­
ческим наукам (65 раздел ББК) - 14.5% 
от общей книговыдачи библиотеки, на 
третьем месте в рейтинге спроса -
издания по психологии (88 раздел ББК) -
9% и по технике и техническим нау­
кам (3 раздел ББК) - 9%. 
Это подтверждается не только статис­
тикой книговыдачи (отдел фондов и обслу­
живания), но и статистикой выполненных 
справок (справочно библиографический 
РЕСУРСЫ 
Совокупный фонд библиотеки на 
01.01.2004 — 2124639 ед. хранения (на 
01.01.2002 г. — 2109458). 
Поступление в фонд библиотеки -
24 565 экз., в том числе 153 электрон­
ных издания, 609 - аудио-, видеома­
териалы, печатные издания - 23803 экз.. 
в том числе книг — 10934 экз. и 12172 
экз. периодических изданий, на иност­
ранных языках — 1882 экз. 
Общая сумма израсходованных на 
комплектование средств - 4400000 руб. 
Общая сумма, израсходованная на под­
писку на периодические изданиия — 
3937384 руб. 11 КОЛ. 
Источники комплектования: 
подписка («Урал-Пресс» (Екатеринбург), 
ООО КА «Союзпечать» (Москва), ООО 
«Эксмо-пресс» и «Гранд-Фаир»). 
Количество книг, полученных по под­
писке, — 2 171 экз., средняя стои­
мость одной книги - 113, 5 руб. 
дары. Всего получено в качестве даров 
более 20000 экз., часть взята в фонд 
библиотеки, остальные распределены 
в ОРФ и библиотеки области. Принято 
в дар от частных лиц - 13900 экз., 
из них передано в отдел обменных 
фондов - 11500 экз Наиболее значи­
мые дары получены из обменного 
фонда ЦГБ им. Некрасова (Москва) -
436 в фонд библиотеки. 2000 экз в 
библиотеки области, издательств 
«РОСПЭН», РГНФ, Института миро­
вой литературы, Французского посоль­
ства, Министерства культуры Сверд­
ловской области. Библиотеки Конгрес­
са США. 
Некоммерческий фонд «Поддержки 
образования, книгоиздания и новых 
информационных технологий «Пушкин­
ская библиотека» — 1758 экз. Сред­
няя стоимость книги - 162,3 руб. 
Свердловский областной библиотеч­
ный коллектор. 1632 книги, средняя 
стоимость одной книги - 171,8 руб. 
Местный обязательный экземпляр. 
1735 единиц (не считая периодичес­
ких изданий и даров). Количество из­
дательств, сотрудничающих с библио­
текой в этом направлении - 73 из 
114 зарегистрированных. 
Покупки книг по системе наложенного 
платежа. 501 экз. 
Книгообмен. 212 экз. 
Списание за 2003 год: всего 9384, из 
них книги — 5528 экз. (на иностранных 
языках - 1091 экз.), журналы - 1936 экз., 
газеты - 34 экз., ноты - 1394 экз. 
Основная причина списания -
«устаревшие по содержанию-. 
Утеряно читателями - 93 экз. 
Второй год пополнение фонда 
превышает списание. 
Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки 
Традиционные карточные каталоги и 
картотеки библиотеки по-прежнему 
размещаются в главном здании библио­
теки (2 этаж, зал каталогов). В октябре 
2003 года был проведен ремонт зала 
каталогов, произведена перестановка 
каталожных секций, начато оформление 
зала. В течение года проводились необ­
ходимые мероприятия по обеспечению 
работоспособности традиционных ката­
логов - изъятие карточек на списанные 
издания (свыше 70О0 инвентарных номеров) 
и пополнение карточками на новые 
издания (около 40000 карточек). 
Электронному каталогу СОУНБ им. 
В. Г. Белинского исполнилось 10 лет. 
Общий объем записей во всех БД, 
создаваемых в СОУНБ, составляет 
813133 записей. 
В 2003 году для пользователей библи­
отеки выставлены следующие электронные 
• книги на русских языках, 
• книги на иностранных языках, 
• каталог журнальных статей, 
• сводный каталог журналов 
в библиотеках Екатеринбурга. 
• «Весь Урал» — корпоративный 
электронный каталог 
Для оптимизации использования элек­
тронных каталогов и баз данных в 2003 
году был создано новое структурное 
подразделение - Зал электронной 
справочной информации. Это первый 
этап создания на базе нескольких отделов 
(справочно-библиографический отдел, инфор­
мационный центр, центр доставки документов 
и МБА, зал каталогов, зал электронной спра­
вочной информации) единой справочной 
службы библиотеки. 
В связи с вводом в действие нового 
здания и перемещением отделов остро 
встает вопрос об удаленности справоч­
ного аппарата, библиотеки от пользовате­
лей и библиотекарей целого ряда отделов. 
Дробление или дублирование традицион­
ного справочного аппарата не представ­
ляется целесообразным, выход - в 
информатизации отделов, находящихся 
в новом здании, то есть обеспечении 
достаточного количества пользователь­
ских мест в этих отделах и обеспечении 
устойчивой, стабильной работы локаль­
ной сети. 
Техника, оборудование 
Компьютерный парк библиотеки — 
125 ПК (из них 118 действующих. 11 ПК 
класса ниже AT 486), 9 серверов, 1 марш­
рутизатор, 5 сетевых коммутаторов. 
90 компьютеров объединены гетеро­
генной компьютерной сетью, имеющей 
выход в Интернет. Существует также 
старая сеть (иная технология связи), в 
которой 9 ПК. 
Серверы различаются техническими 
характеристиками и функциональным 
назначением: 
Windows NT 2000 (2 шт.) - сайт библиотеки, 
Linux (2 шт.) — электронная почта, служба 
доменных имен, безопасность сети; 
Novell 4.11 (2 шт.) - библиотечные БД в 
-МАРКе»; 
Windows NT 2000 (2 шт.) — правовые 
базы данных «КонсупьтантПпюс». "Гарант», 
доступ к .ФАПСИ», 
RS 6000 (1 шт.) - библиотечные БД в 
-ОРАС-Global». 
я Свердловской области. 
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^ \ Ежегодный доклад о состоят 
Принтеры: всего 58 шт., действуют 
50 (лазерные — 30 шт., струйные - 12 шт., 
матричные - 8 шт.) 
Сканеры: всего 11 шт., неисправны 
2 шт. 
Поступление компьютерной техники 
в 2003 году — 35 ПК, 1 сервер, 13 ла­
зерных принтеров, 3 сканера и 4 сетевых 
коммутатора. 
Для оборудования читальных залов 
и рабочих помещений в новом здании 
приобретено мебели и оборудования на 
общую сумму 10 млн. рублей (7 млн. -
стеллажи для нового здания, 3 млн. - мебель). 
Мебель и оборудование для Француз­
ского читального зала оплачены Посоль­
ством Франции в России (на общую сумму 
10000 евро). 
Кадры 
Общая численность сотрудников биб­
лиотеки - 259 человек, в том числе 
библиотечных работников - 185 человек. 
Состав библиотечных работников по 
стажу работы: 
от 3 до 6 лет 50 человек, 
от 6 до 10 лет 35 человек, 
свыше 10 лет 51 человек. 
Кадровая ситуация в библиотеке 
ухудшается. В настоящий момент в биб­
лиотеке трудно найти отдел, полностью 
укомплектованный кадрами. Многие 
отделы вынуждены принимать на работу 
студентов, что значительно осложняет 
работу (трудности сменного графика, 
уровень образования и ответственности 
и др.). Количество сотрудников, имею­
щих библиотечное образование, со­
кращается с каждым годом. 
Состав библиотечных работников по 
образованию: 
высшее образование 88 человек, 
в т. ч. библиотечное 51 человек, 
в т. ч. библиотечное 18 человек. 
51 человек на настоящий момент имеют 
только общее среднее образование (это 
почти треть всех работающих библиоте­
карей). 
В течение года уволилось 70 сотруд­
ников (в том числе 22 - технический 
персонал), принято на работу — 111 
человек (в том числе 27 - технический 
персонал). 
Средняя зарплата по библиотеке со­
ставляет 2 263 руб. в месяц 
Средняя зарплата сотрудников по 
разрядам (в месяц): 
8 разряд 1 450 руб. 
9 разряд 1500 руб., 
10 разряд 1800 руб., 
11 разряд 1950 руб., 
12 разряд 2140 руб., 
13 разряд 2700 руб., 
14 разряд 3900 руб. 
Средняя зарплата библ> 
работников по области 
руб. в месяц. 
Услуги. Технологии 
Наибольшим спросом среди пользова­
телей библиотеки пользуются следующие 
услуги (на основа 
фондов и обслуживания, и наблюдений в 
информации): 
• ксерокопирование (71%), 
• услуги Интернет-центра (14%), 
• подбор документов по предварительному 
заказу (информационный центр) (6%), 
• сканирование (5%), 
• МБА (2%), 
• электронная доставка документов (2%). 
Услуги по сканированию документов, 
несомненно, пользовались бы большим 
спросом, если бы имели место в других 
отделах, помимо центра МБА и ЭДД. В 
настоящий момент потребность пользо­
вателей в сканировании документов с 
трупом удовлетворяется силами сотруд­
ников этого отдела. 
Существует потребность также в 
следующих услугах: выдача книг на дом 
(ночной абонемент) - 13% опрошенных, 
набор текста на компьютере -
наличие буфета в библиотеке — 
Большинство читателей готовы опла­
чивать дополнительные услуги библио­
теки; основная категория, нуждающаяся 
в расширении номенклатуры платных 
услуг и готовая за них платить - это 
молодые читатели (в возрасте до 25 лет), 
имеющие минимальный читательский 
стаж, студенты вузов со средним уров­
нем доходов. 
Необходимо также отметить рост 
востребованности такой сравнительно 
новой библиотечной услуги, как вирту­
альная справочная служба на сайте 
библиотеки: выполнено 980 запросов 
за год. В корпоративной библиотечной 
справке (портал Library.ru) 102 запроса 
выполнены нашими сотрудниками. 
Среди первоочередных задач биб­
лиотеки — совершенствование техно­
логий обслуживания читателей: отра­
ботка новых технологических связей 
между отделами, сокращение затрат 
усилий и времени читателей на получение 
необходимой информации о фондах и 
их местонахождении, решение проблем 
автоматизации отделов в новом здании. 
НАУЧНАЯ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ. 
В течение 2003 года библиотека 
продолжала работу по следующим 
федеральным и областным целевым 
программам: 
проект «Точка опоры» (статус программы 
Правительства Свердловской области). 
Цель - создание электронной системы 
централизованного библиотечно-
информационного обслуживания малых 
городов и районных центров Сверд­
ловской области. Основные мероприя­
тия в 2003 году: установка, наладка 
и сопровождение системы, локальной 
сети, обучение персонала в ЦБ гг. 
Богданович, Реж, Арти, Первоуральск. 
Проект «Передвижной учебный центр» 
(при финансовой поддержке Министерства 
культуры Свердловской области). В тече­
ние года состоялись четыре выездные 
учебные сессии в муниципальных 
библиотеках гг. Алапаевск, Тугулым, 
Сухой Лог, Новая Ляля. По итогам 
обучения 153 библиотекаря получили 
сертификаты повышения квалификации. 
Участие в корпоративном проекте 
•Consensus omnium: корпоративная 
сеть библиотек Урала" (электронный 
каталог книг СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
а сайте УрГУ, в 2003 году 
107478 записей (2002 — 97 234 
записи, 2001 - 74 708 записей)). 
Проект «Сводная база данных "Статьи"» 
(пополнение БД за год составило 41636 
записей. Общий объем БД с 1998 года на 
Корпоративный проект "Весь Урал» 
(пополнение БД за год составило 12466 
записей, общий объем БД на настоящий 
момент - 57000 документов). 
Федеральная программа «Сводный ка­
талог книг гражданской печати XVII 
- первой четверти XIX вв. в собра­
ниях Урала" (отдан в печать первый 
том (А - М), общий объем - 30 печатных 
листов). Программа финансируется 
Министерством культуры РФ. 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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КООРДИНАЦИОННАЯ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Координационная и методическая дея­
тельность библиотеки осуществлялась 
традиционно по нескольким направлениям: 
1. СОУНБ как методический центр 
для библиотек области 
Проект «Сельская библиотека» (реали­
зован в течение 2002-2003 гг.) - об­
ластные конкурсы «Лучшая сельская 
библиотека» и «Я - сельский библио­
текарь», обучающие семинары, Школы 
передового опыта, стажировки сель­
ских библиотекарей в СОУНБ им. 
Белинского, специальные сессии 
Передвижного учебного центра, серия 
очерков о лучших сельских библиоте­
карях в газете «NB». Завершением 
проекта «Сельская библиотека» стала 
Российская научно-практическая кон­
ференция V библиотечные Павленков-
ские чтения «Библиотека в поддержку 
образования» (Верхняя Сысерть, 29-
30 сентября). 
Проект «Передвижной учебный центр», 
тема года «Современная муниципаль­
ная библиотека» — 4 учебные сессии 
(Алапаевск, апрель; Тугулым, май; Сухой 
Лог, сентябрь; Новая Ляля, сентябрь). 
Общее количество обученных - 153 
человека. 
За успешную реализацию проекта «Пере-
пвижной учебный центр» методический 
отдел СОУНБ в 2003 году получил еже­
годную областную премию «Путь к успеху 
Министерства культуры Свердловской 
области. 
Акции «Белинка - глубинке» — выезды 
специалистов СОУНБ в Невьянский и 
Пышминский районы (встречи с учителями, 
клубными работниками, библиотекарями, 
выпускниками школ). 
Приобретение 17 комплектов книг для 
сельских библиотек Свердловской 
области в рамках программы 
«Сельская библиотека» мегапроекта 
«Пушкинская библиотека» (полное 
финансирование Министерством культуры 
Свердловской области). Методический 
отдел собрал и отправил в библиотеки 
области 1000 книг (дары читателей). 
Окружные семинары в 4 территориях 
области: «Библиотека в поддержку 
образования» (Ивдель, февраль); «Новые 
формы обслуживания» — (Красно-
уфимск. март; г. Асбест, июнь); 
«Библиотека и образование» 
(Артемовский, октябрь). 
Количество выездов специалистов СОУНБ 
в библиотеки области - 65 (силами специалис­
тов методического отдела - 21). Количество 
территорий, в которые выезжали специалисты 
библиотеки — 9. 
Ежегодный доклад о состоянии б 
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Ежегодное совещание директоров 
муниципальных библиотечных систем -
ноябрь 2003 г. 
Была продолжена совместная работа 
СОУНБ им. В. Г. Белинского и Центра 
«Учебная книга» по методическому 
обеспечению деятельности библиотек 
образовательных учреждений г. Екате­
ринбург и Свердловской области - учебная 
сессия для библиотекарей муниципальных 
образовательных учреждений (апрель), 
участие в аттестации библиотечных ра­
ботников ОУ области (ноябрь). 
Один из главных корпоративных 
проектов библиотеки в последние годы 
- «Сводная база данных "Статьи"» 
(куратор - справочно-библиографический 
отдел). Состав участников проекта в 2003 
году: СОУНБ им. В. Г. Белинского, СОДЮБ, 
СОМБ, СОСБС, научная библиотека УрГУ, 
МОБ г. Екатеринбург, ЦГБ гг. Лесной, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Челябинская ОУНБ, 
библиотеки УрАГС, УГТУ-УПИ, УрГГГА, 
УГЛТА, Уральского экономического универ­
ситета, библиотека Дома учителя (всего 16 
участников). Совместными усилиями 
ведется аналитическая роспись 318 наз­
ваний журналов. Общий объем созда­
ваемой БД составил с 1998 года 223576 
записей. Помимо участников проекта 
готовую БД получают (бесплатно) ЦБС 
гг. Ревда, Красноуфимск, Камышлов, 
Краснотурьинск, Кушва, Серов. 
В 2003 году в корпоративный проект 
«Весь Урал» были вовлечены 18 библи­
отек: СОУНБ им. В. Г. Белинского, СОМБ, 
СОБДЮ, СОСБС, МОБ г. Екатеринбурга, ЦБ 
гг. Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Красноу­
фимск, Лесной, Ревда, Реж, Асбест, Камышлов, 
Кушва. В течение года проведена экспер­
тиза краеведческих ресурсов библиотек, 
тренинги для участников проекта, велось 
редактирование сводной БД. Общий 
объем БД составляет 71128 записей, 
пополнение за 2003 год - 14128. БД «Весь 
Урал» установлена в 25 библиотеках 
города и области. 
Еще одно традиционное направление 
координации деятельности библиотек и 
других учреждений, возглавляемое СОУНБ 
им. В. Г. Белинского, — обмен и пере­
распределение фондов. В 2003 году в 
самостоятельное структурное подразде­
ление выделен отдел обменных фондов. 
Среди основных партнеров библиотеки 
по этому направлению - библиотеки 
УрО РАН, учебных заведений (крупнейшие 
вузы города, Духовная семинария, колледж 
им. Ползунова, средние общеобразовательные 
школы, мужской хоровой лицей, институт 
туризма), специализированные библио­
теки разных профилей (киностудия, ТЮЗ, 
ВНИИ охоты и звероводства, Комитет солдат­
ских матерей, ОДО, Уралтрансгаз, управление 
противопожарной охраны), музеи. 
Всего партнеров - 87, из них иного­
родних - 51. Формирование обменных 
фондов идет из фондов СОУНБ им. 
Белинского и даров частных лиц, сово­
купный обменный фонд на 01.12.03 г. 
- 9386 экз. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 
Участие сотрудников библиотеки 
в международных, российских, 
региональных научно-
практических конференциях, 
семинарах, совещаниях. 
Повышение квалификации сотрудни­
ков в 2003 году строилось по нескольким 
направлениям: 
обучение новых сотрудников - Школа 
начинающего библиотекаря (28 
человек, 1-5 сентября); 
повышение квалификации заведующих 
и главных специалистов в рамках 
ежемесячных совещаний заведующих 
(профессиональные тренинги, обсуждения, 
обзоры профессиональной литературы); 
переподготовка и повышение ква­
лификации сотрудников библиотеки 
в ИППК при УрГУ по специальностям 
«культурология» (5 человек в первом 
полугодии и 4 человека во втором полуго­
дии), «социология» (1 человек в первом 
полугодии и 3 человека во втором полупэдии). 
По итогам обучения сотрудники полу­
чили дипломы о переподготовке с 
правом ведения нового рода деятель­
ности и преподавания по специаль­
ности. Эта программа сотрудничества 
с ИППК при УрГУ получила одобрение 
всего коллектива и будет продолжена 
в 2004 году; 
обучение сотрудников на базе 
Интернет-центра основам новых ин­
формационных технологий по следую­
щим темам: «Информационная культу­
ра», «Живой Интернет», «Введение 
i населения Свердлове 
О 
в дистанционное обучение», «Презен­
тации в PowerPoint" и др.; 
обучение фирмами «Консультант 
Плюс» и «Гарант» эффективной 
работе с правовыми базами - 18 
человек в течение года обучились и 
получили сертификаты. 
5 марта — ежегодная итоговая кон­
ференция специалистов Белинки. 
Октябрь. 2003 г. Региональная научно-
практическая конференция-семинар по 
использованию средних таблиц ББК -
обучение каталогизаторов и системати­
заторов. 
Декабрь. 2003 г. Двухдневный 
тренинг-семинар «Стратегия развития 
библиотеки» для руководителей отделов 
и ведущих специалистов библиотеки 
(совместно с фирмой «Индустрия интеллекта-). 
Обучение и стажировки сотрудников 
в других библиотеках и организациях: 
Двое сотрудников библиотеки прошли 
десятидневные стажировки в библиотеках 
США в рамках программы «Открытый 
мир» — Сулимова Н. С. и Якубовская 
Е. И. 
Коптяева М. В. прошла недельную 
стажировку в библиотеках Германии 
(Берлин). 
Каримова Ф. Р. Получен сертификат 
9
 007 для работы в Сводном каталоге 
библиотек России. 
Шароварова М. В. - г. Москва, 
виртуальная справочная служба. 
Филатова Л. С. - курсы повышения 
квалификации для администраторов БД. 
Щербакова И. А., Снигирева А. В., 
Прийма Н. М. Семинары для сотрудников 
немецких читальных залов в Москве и 
Екатеринбурге. 
Крупина Т. В. Обучение в АПРИКТ 
(Москва). По окончании получен диплом. 
Гипьфанова И. А., заведующая отде­
лом краеведческой литературы, успешно 
защитила кандидатскую диссертацию в 
Санкт-Петербургской Академии куль­
туры. 
Сулимова Н. С , Цыпина Н. Е., Нови-
чев А. В. — Дни Свердловской области 
в Москве (в составе делегации Свердловс­
кой области), май. 
Ежегодная Международная конференция 
«Крым - 2003»: Новые информационные 
технологии (Судак, июнь) - Сулимова 
Н. О , Белугина Е. Ю., Новичев А. В. 
Ежегодная СеССИЯ ИФЛА (Берлин, 
август) — Цыпина Н. Е„ Туголукова Л. Ф. 
Ежегодное совещание директоров 
областных библиотек «Библиотеки и 
социальное партнерство» (Новгород, де­
кабрь) - Цыпина Н. Е., Коптяева М. В. 
VIII ежегодная сессия РБА (Псков, май) 
- Гипьфанова И. А., Птиченко О. В., 
Туголукова Л. Ф. 
Международная школа-семинар «Элек­
тронные информационные ресурсы для 
российских пользователей» (Турция, Кемер, 
май) - Савина Т. А., Семенова Т. В. 
V Всероссийская конференция по кра­
еведению (Челябинск, сентябрь- октябрь) 
- Колосова Т. А., Рябухина В. И., 
Слинкина Н. В. 
Научно-практическая конференция 
«Периодическая печать Пермской об­
ласти: история и современность» (Пермь, 
март) - Рябухина В. И. 
2-й съезд АРБИКОН и 7-я Междуна­
родная конференция «ЫВСОМ - 2003» 
(Звенигород, ноябрь) - Голендухина Е. Б., 
Каримова Ф. Р., Новичев А. В. 
Региональная выставка книгоизда­
телей (Тюмень, август) - Пузакова Л. П. 
VII Ассамблея Международного Деми­
довского фонда. Демидовские чтения 
(С-Петербург, 28-29 мая) — Пирогова Е. П. 
Региональная теоретическая конфе­
ренция «Глубинные ценности российской 
духовной культуры: проблема их воз­
рождения и обновления» (Екатеринбург, 
3-4 июня) — Пирогова Е. П.. 
Первая региональная краеведческая 
научно-практическая конференция 
«Походяшинские чтения» (г. Верхотурье, 
3-4 июля) — Мухачева К. С , Пирогова 
Е. П., Плаксина М. Г., Рябухина В. И. 
IV Крымские Международные научные 
чтения «Мир усадебной культуры» 
(Крым, Алупка, Воронцовский дворец, 
5-7 сентября) — Пирогова Е. П.. 
V Международная конференция 
«Библиотека - центр диалога культур в 
полиэтническом обществе» (Симферополь 
— Алушта. 8-12 сентября) — Пирогова Е. П. 
II Всероссийская научная конферен­
ция Лазаревские чтения (Челябинск) — 
Куницына Е. Н. 
IV Международная Брюсовская сту­
денческая конференция «Влияние со­
временности» (Армения, Ереван, май) — 
Куницына Е. Н. 
VI Уральские археографические чтения 
(Екатеринбург, 14-16 октября) — Пирогова 
Е. П. 
III Уральская родоведческая научно-
практическая конференция (Екатеринбург, 
ноябрь) — Пирогова Е. П., Ларионова 
М. Б. 
II Международная конференция-
фестиваль «Молодые в библиотечном 
деле. Профессиональное творчество» 
(Ижевск, апрель) — Сулимова Н. О, 
Якубовская Е. И. 
«Библиокараван — 2004» (Омск, 
август) — Сулимова Н. С , Якубовская 
Е. И. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
И УСЛУГ. 
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Выставочная работа во второй попо-
вине года активизировалась благодаря 
новым сотрудникам выставочного зала, 
продолжилось активное освоение выста­
вочных площадей практически всех от­
делов библиотеки. 
Июль-август, к юбилею Екатеринбурга 
- выставка «Вращающийся город» 
(художники Екатеринбурга, Н. Тагила, Остенде 
(Бельгия); живопись, графика, скульптура, 
батик) - все залы 3-го этажа Старой Белинки. 
Сентябрь - «Эпоха соборов» 
(фотографии Ирины Обуховой, Париж) -
2-7 сентября — артпроект 
«Реализм» группы художников 
«ЗерГут» (видео, роспись заборов, 
фотографии) - выставочный зал. 
11.09-26.10 - Елена Гладышева (Ека­
теринбург), живопись, пастель, книги -
выставочный зал, профессорский и центральный 
11.10-20.10 - лучшие книги издатель­
ства «Уральский университет» худож­
ника В. И. Реутова - выставочный зал. 
22.10-14.11 - фотографии Ильдара 
ЗиГЭНШИНа - выставочный зал. 
17.11-14.12 - «Екатеринбургские 
мосты»: А. Степанов, Е. Бирюков (фо­
тографии, живопись, книги) - выставочный зал. 
23.12.03-25.01.04 проект «Северная 
песня» (работы учащихся ДШИ • 5 и художн­
иков В. Воловича, Г. Райшева, А. Азерной, 
А. Сивкова, С. Щавлева и др.) - все залы 3-го 
Вестибюль Старой Белинк! 
«Книги уходят из нашей жизни?..» 
«Город, рожденный в сорочке: к 
280-летию Екатеринбурга», 
Коллекции открыток депозитарного 
фонда из цикла «Сокровища Белинки», 
«Малахитовый сказитель: к 125-летию 
П. П. Бажова». 
обслуживания населения Свердловской области. 
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^ \ Ежегодный докла; 
Программы "Обеспечение сохранности 
фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского" 
и "Обеспечение безопасности фондов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского". Фи­
нансируется Министерством культуры 
РФ. 
Областной проект комплексной поддержки 
и развития сельских библиотек «Год 
сельской библиотеки» (начат в 2002 
году, закончен в 2003 г.). 
Участие в создании электронного 
"Сводного каталога зарубежных книг 
по социальным и гуманитарным 
наукам библиотек России» на сайте 
ВГБИЛ (проект долговременного сотрудни­
чества). 
В течение года состоялись три крупных 
профессиональных мероприятия: 
Региональная методическая конфе­
ренция-семинар «Новые таблицы ББК. 
Организация, методика использования» 
— Екатеринбург, СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
Российская научно-практическая кон­
ференция V Библиотечные Павленков-
ские чтения, тема «Библиотека в под­
держку образования» — Верхняя Сысерть, 
Бажовские чтения - Верхняя Салда, 
декабрь. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
По мере роста парка компьютерной 
техники, наращивания объемов баз дан­
ных и автоматизации все новых и новых 
библиотечных процессов требуется все 
больше специалистов, занимающихся 
автоматизацией и поддержанием компью­
терной техники в рабочем состоянии. 
Поэтому в 2003 году произошло разделе­
ние отдела автоматизации библиотечных 
технологий на две части: собственно 
отдел АБТ (сопровождение баз данных 
параллельно в двух системах - МАРК и 
OPAC-Global, администрирование серверов) 
и отдел технического обеспечения (работа 
компьютеров и серверов). 
Требуется четкое разграничение пол­
номочий всех подразделений библиотеки, 
занимающихся автоматизацией библио­
течных процессов, а также четкая, 
открытая и доступная всем концепция 
дальнейшей автоматизации СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. 
Традиционные показатели развития 
автоматизации библиотечных процессов 
- создание собственных электронных 
ресурсов и использование внешних 
электронных ресурсов. 
Собственные базы данных библиотеки 
составляют 813133 библиографические 
записи, пополнение за год — 70325 
записей. База данных регистрации 
читателей - 98585 записей. 
В локальной сети библиотеки для всех 
пользователей выставлены электронные 
каталоги КНИГ (книги на русском и иностра­
нных языках), статей, фонд журналов на 
русском и иностранных языках, труды 
(продолжающиеся издания). 
Анализ БД библиотеки показал, что 
введено в электронный каталог (имеются 
полные записи) 92,1% всего фонда лите­
ратуры на иностранных языках, 10,9% 
от фонда русскоязычных книг. С учетом 
БД картотеки заменителей в служебном 
электронном каталоге русских книг 
представлено 52,5% фонда. 
Программа ретроконверсии карточного 
электронного каталога ретроизданиями из 
наиболее спрашиваемых разделов фонда, 
успешно работавшая в 1999—2002 году, в 
2003 году практически не действовала. 
Введены всего 314 записей. Причина -
отсутствие квалифицированных сотрудников 
для выполнения этой работы. 
В 2003 году активно корректировался 
электронный каталог «Фонд журналов 
СОУНБ им. В. Г. Белинского», ежемесячно 
обновлялся на сервере, ресурс доступен 
и читателям, и библиотекарям. Это по-
прежнему единственный в Екатеринбурге 
электронный каталог журналов библио-
Наш электронный каталог книг выстав­
лен на сайте LIBNET в базе данных «Вся 
Россия» и регулярно пополняется. 
Использование электронного каталога 
пользователями СОУНБ: 
16340 пользователей (70-80 человек 
в день) - зал электронной справочной 
информации (зал открыт в марте 2003 года). 
5955 читателей - отдел литературы 
на иностранных языках (2 пользовательских 
Количество справок, выполненных с 
помощью электронных БД - 1675 (47,5% 
всех справок, выполненных в справочно-
библиографическом отделе), количество 
обращений в информационный центр -
2500, практически 100% поиска в этом 
отделе выполняется с помощью элект­
ронных БД. 
Помимо баз данных, созданных библи­
отекой, пользователям предоставляются 
внешние базы данных: «Гарант» (установ­
лена сетевая версия, доступная для всей 
библиотеки), «Кодекс», «Консультант 
Плюс: Эксперт» («ВерсияПроф», «Эксперт: 
Приложение», «Репиональное законодательство», 
«Международное право», «Судебная практика», 
«Документы СССР», «Библиотека бухгалтера», 
«Декларация», «Деловые бумаги», «Законо­
проекты», «Арбитраж»). 
Пользователям и сотрудникам библи­
отеки доступны также следующие элект­
ронные ресурсы: 
зарубежные полнотекстовые БД EBSCO, 
Lexis-Nexis, ProQuest, InfoTrack 
(бесплатный доступ); 
адресно-справочные полнотекстовые БД 
«Рубрикой», «Научная электронная 
библиотека», «Интегрум». 
Новые информационные технологии. 
Сайт библиотеки 
В 2003 году начата модернизация 
сайта, основные цели и задачи реорга­
низации: 
обновление дизайна, 
организация диалога с посетителями 
сайта, 
профессиональная информация для 
библиотекарей. 
Новое на сайте: 
раздел «Справочная служба», 
страница «Муниципальные библиотеки 
Свердловской области» (участие в Рос­
сийском конкурсе библиотечных сайтов), 
страница «Павленковское движение» 
(СОУНБ им В. Г. Белинского - штаб-
квартира Павленковского движения россий-
Качественный скачок в автоматизации 
библиотечных процессов произошел в 
конце 2002 года - внедрена технология 
заимствования каталогизационных записей 
с сайтов РГБ и РНБ (благодаря введению 
в действие модуля каталогизации ОРАС). 
Количество заимствованных записей в 2003 
году - 2912 (40°о от общего количества БЗ). 
Соответственно, уменьшилось число БЗ, вво­
димых самостоятельно нашими специалистами 
- 3830 (52%). 
С 1 сентября 2003 года Региональный 
центр корпоративной каталогизации соз­
дает записи для двух вариантов элект­
ронного каталога СОУНБ им. В. Г. 
Белинского: в программе OPAC-Giobal 
и в АИБС «МАРК». В связи с этим резко 
возросло время, затрачиваемое на обработку 
одного издания (до 100 минут на 1 издание). 
^ \ Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
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Помимо традиционных выставочных 
площадей Старой Белинки активно осва­
ивается пространство Новой Белинки 
- холл 2 этажа, читальный зал регионального 
центра депозитарного хранения. 
Выставки в отделах библиотеки: 
«Урал: От весны до весны» — фото­
графии Н. ЛуКИНОЙ, читальный зал отдела 
краеведческой литературы. 
«Верхотурский пленэр» — выставка 
работ учащихся детской художественной 
ШКОЛЫ Г. Заречный, читальный зал отдела 
краеведческой литературы. 
«Камышловские этюды» — графика 
художника А. Турина, читальный зал отдела 
краеведческой литературы, 
«Издательство "Academia"» — книж­
ная выставка (107 книг издательства 
«Academia»), отдел редких книг. 
3 марта 2003 года - торжественное 
открытие Французского читального зала 
и подписание договора о создании 
Французского Альянса в Екатеринбурге 
(посол Франции К. Бланшмеэон и Министр 
культуры Свердловской области Ветрова Н. К.) 
27 октября-27 ноября - Праздник 
Французской книг «От Дюма до Бодрий-
яра: Шедевры французской мысли в 
России» (выставки книг и фотографий, 
выставка редкой книги из коллекции Фан-
дер-Флита, презентация научного каталога 
коллекции Фан-дер-Флита, научно-практическая 
конференция «От шаманства до психоанализа: 
Знание о бессознательном») 
Октябрь. События в рамках визита 
в Екатеринбург Президента России 
Путина В. В. и канцлера Германии 
Шредера: 
молодежный парламент «Шаг в XXI 
век», 
прием Чрезвычайного и полномочного 
посла ФРГ г-на фон Плетца, 
мероприятия к 10-летию Немецкого 
читального зала СОУНБ им. В. Г. 
Белинского (семинары, выставки, круглые 
Новый конференц-зал библиотеки 
очень быстро приобрел популярность 
в городе, что значительно активизи­
ровало презентационную деятельность 
библиотеки: 
Пресс-конференция по поводу вруче­
ния Российской оперной премии "Casta 
Diva» в Екатеринбурге (май). 
Пресс-конференция оргкомитета и 
жюри российского конкурса молодых 
сценаристов «Российский сюжет - 2003» 
(ноябрь) 
Встреча с писательницей Т. Устиновой, 
создание Российского Независимого 
Читательского Жюри (ноябрь). 
Кроме того, конференц-зал библиотеки 
стал постоянным местом встреч канди­
датов с избирателями в рамках трех 
предвыборных кампаний: выборы губер­
натора Свердловской области, выборы 
мэра г. Екатеринбург, выборы депутатов 
в Государственную Думу. 
В библиотеке также проходили меро­
приятия, организованные партнерами 
библиотеки - вузами, музеями и др.: 
Уральская родоведческая научно-
практическая конференция (совместно с 
Уральским генеалогическим обществом), 
Конференция «Цивилизация в условиях 
локальных войн: тайм-аут или мораторий» 
(совместно с УрГУ). 
В течение года стабильно работали 
традиционные клубы библиотеки: 
«Уральский библиофил» (10 заседаний), 
«АНГЛИЙСКИЙ клуб» (11 заседаний), 
«Французский клуб» в прошлом году 
разделился на два - «Французский 
киноклуб» и «Французский клуб». 
Мероприятия, организованные за пре­
делами библиотеки: 
Фестиваль студенческих и школьных 
театров (Французский Альянс совместно с 
тюзом), Фестиваль французского кино 
(Дом кино), Фестиваль музыки (Филармония), 
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